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La obra escrita por el antropólogo Christian Bromberger, profesor de la Universidad 
de Provenza y co-presidente del Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterrá-
neo, es original, erudita y amena. Las contribuciones de Bromberger al conocimiento 
etnográfico y antropológico son destacadas. Señalo, por su relación con el presente li-
bro, Passions ordinaires. Du match de football au concours de dictée (1998) y L’Anthropologie 
de la Méditerranée (2001), editado conjuntamente con D. Albera y A. Blok. El mundo 
mediterráneo, uno de los ámbitos etnográficos del presente libro, es definido como un 
sistema de “diferencias complementarias”, lo que corrobora el hecho de que en él el 
tratamiento dado a la pilosidad corporal, facial y capilar presenta una distribución si-
métrica e inversa entre pueblos vecinos con tradiciones religiosas distintas.
El contenido del libro está distribuido en dos grandes apartados: “Encuentros con el 
pelo” y “Los sentidos del pelo”. El segundo se subdivide en cuatro capítulos: “Géneros”, 
“Fronteras étnicas y sociales”, “El orden del mundo y sus márgenes” y “Los estilos del 
pelo entre ética y estética”.
Los encuentros del autor con el pelo y su significación son el resultado de viajes 
y exploraciones de territorios y épocas diversas. Sus abundantes datos proceden de 
investigaciones etnográficas en Gilân (Irán), Hokkaido (Japón), Francia (Servicio de 
tratamiento del cáncer de un hospital) y en diversos países mediterráneos y también de 
campos disciplinares diversos tales como la historia, la medicina, el arte, el folklore, 
etc. Una rica documentación le permite proyectar una perspectiva comparativa sobre 
varios continentes y sobre varias épocas históricas, desde la antigüedad al presente. 
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Los encuentros voluntarios o involuntarios del autor con el pelo reflejan también una 
pasión ordinaria que le ha acompañado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional 
y que finalmente ha cristalizado en el presente libro.
El autor constata que el pelo y el cabello poseen una gran capacidad para significar, 
que relaciona con la flexibilidad y las posibilidades de transformación que les caracte-
rizan. Existen en general dos tipos opuestos de culturas que se definen por su actitud 
de filia y de fobia respectivamente hacia el pelo y el cabello, pero ello no agota la gran 
variedad y relatividad de usos y significados atribuidos a los mismos. El autor rechaza 
un unilateralismo interpretativo basado en la búsqueda de un factor determinante de 
tipo biológico o en la búsqueda de una significación universal. La significación es siem-
pre contextual. Trascender teóricamente la multiplicidad y diversidad de los contextos 
implica identificar los principios que rigen de una manera más o menos estricta la forma 
y el significado que adquieren el pelo y el cabello en las distintas culturas. El autor los 
concreta en los siguientes: el género, el estatus social y étnico, las normas que regulan 
el orden social y los criterios estéticos dominantes. La combinación de estos principios 
o criterios constituye el código establecido en cada sociedad y cultura. La selección de 
criterios hace posible la integración de una gran masa de datos dentro de una estructura 
y proporciona consistencia a una comparación a gran escala. El autor sugiere otro tipo 
de integración de datos y con ello apunta la posibilidad de otro tipo de comparación. En 
esta línea, señala la afinidad entre las formas de modelación del pelo en los humanos y 
en los animales, por ejemplo, en caballos y animales de compañía. Esboza también otro 
tipo de afinidad más sugerente y fructífera como la existente entre el estilo dominante de 
modelación del pelo y el cabello y el estilo de la arquitectura, de la decoración de la casa, 
del jardín, de la música, etc., en el contexto de una sociedad y una cultura determinadas.
El pelo y el cabello constituyen un vector privilegiado de representaciones y clasifi-
caciones sociales. Pueden condensar el temor y la aversión por lo híbrido, representado 
por ejemplo por el hirsutismo, pero también el cambio de significado del mismo, desde 
su consideración como una tara vergonzosa por asociarse con una regresión al estado 
animal, a una consideración neutra, como mero problema médico. La significación y 
valoración negativas atribuidas a ciertos elementos como el color del cabello pelirrojo 
en el pasado puede revertirse, como sucede con el auge de este color en el mundo de 
la moda en la actualidad. El estilo de modelado del cabello puede expresar cambios en 
los roles y concepciones de género que remiten a cambios estructurales en la sociedad, 
la demografía y la economía, como sucedió en Francia debido al profundo impacto de 
la primera guerra mundial. La relación entre poder y reglamentación de la apariencia 
pilosa se manifiesta de una manera extrema cuando el pelo deviene un instrumento de 
castigo, como en el caso de las mujeres rapadas en Francia acusadas de colaboracionistas.
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El trabajo de Bromberger es muy meritorio, tanto por su vasta compilación de da-
tos como por su estructura, que impone unos límites precisos a la comparación, lo que 
evita los peligros en los que podría caer una comparación a gran escala sobre un objeto 
con el que uno se identifica. La comparación no parece gozar en general de mucho pre-
dicamento en la antropología actual, pero ello no significa que no sea un instrumento 
necesario para el avance de la disciplina. El trabajo comparativo de Bromberger nos per-
mite avanzar, y mucho, al sistematizar una temática y poner de relieve la complejidad 
de la misma y su relevancia para el estudio de la sociedad y la cultura y los cambios que 
experimentan. El pelo y el cabello no son elementos aislados ni marginales, sino partes 
de un todo y constituyen indicadores privilegiados para el conocimiento del mismo. El 
trabajo de Bromberger supone un gran paso adelante, quizás el siguiente paso podría 
ser la comparación entre estructuras significativas.
